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íbonos especiales para cada tierra y cultivo,««Á$tálÍSÍB C$@ IItmSe««lnformación gratuita sobre el empleo racional de los
htRlOTAS,
no patrioteros
■^iva España neutral!
Soiflos partidarios de Francia, ni de Ale-NiJíia
Nnt6ndemo8, que hay que ser buenos españo- 
^ 680 somos.
* t0{*° tranC9i ante Ia infame cornil*- 
®1 tjj|ij europea promovida más que tan sólo por 
e*Pan • riSnao’ Por las ambiciones comerciales de 
^ede °n,^e naciones ambiciosas, que á true- 
4|q Clvüizadas, resultan aves de rapiña; llámen- 
v j^ania> Inglaterra ó Francia, etc.
^ neutralidad española no debe romperse 
a> ni POr nadie, por muy alto que tenga su
Si ha^fece traidoresó serviles, sean los quesean, 
bíbiiCgrian ^S6r fusilados, para bien de la salud 
tor e España cuyo pueblo gime harto vejado 
■ U*0a Qne deben contenerse, suprimiéndose 
ti, lnútiles.
^Jc°mec'éti Qrci° y Ia8 industrias españolas, su pro- 
0q y 9us propias Riquezas, deben ser defendí
tu . *no máa ... . .niás justieia, equidad y verdadera pro- 
que Marruecos.
N<Stoa niomentos no deben haber partidos 
^pahola qUe 88 sobrepongan á la idea de Patria
d n¿ lie ^U8 Ser Patriotas, no patrioteros que se
*6tnan;Var oorrientes en favor de Francia ni deCñad'eto-,
uj 8 * España se le arrebataron sus colo- 
P°Grx °Suna nación europea la defendió tam-
a España neutral!
%
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vinos adulterados
——
(tra C\° ^nostras de vino procedentes de 
'' y ^8 *a Mancha (dos), de almacei 
1 Clle^ h* 8e^n ao^lisis practicado por la ( 
9 íalud , m8 re9ultado adulteradas y nociva
l B¡, aePublica.
vittoa a 11 Poner que todos, ó la mayor pa 
y 99 ProeeJSeml:)arca<*08 en eata estación y 
' Por Cq6 8nc*aa estarían en iguales condic 
9 DiiK?*8l^U^en^e» 1°8 perjuicios causadoi
^ ^enaos lG'^ ^an 8^° ^uneat°8-
eqfe°1CÍ° a algnnos señores médicos qi] 
6P mrme<^a(^08 que en este año se han p 
Pcho8 individuos, espnoialmente
obreros del campo: segadores, mozos de labranza 
etc.; se presentaron gastritis intensas, dispepsias 
acentuadas, cólicos exporádicos, nefritis, y sobre 
todo congestiones cerebrales, notándose más acen­
tuados ios fenómenos de alcoholismo en los grandes 
bebedores.
Hemos oído quejas á jornaleros que han llegado 
hasta á rechazar el vino porque decían no apagaban 
la sed, sino que les quedaba una resequera fuerte y 
un mal sabor, notando también la falta de apetito, 
cosa que necesariamente tiene que suceder con vi­
nos que tienen en exceso el sulfato potásico, el áci­
do sulfúrico de alcohol amílico, y los extractos de 
materias colorantes.
Desde luego, creemos que los industriales que 
vendieron los vinos adulterados, no los fabricaron 
ellos, que los compraron en los almacenes de Valla- 
colid, La Mancha, Calatayud, ó en Aguarón, y que 
todo lo más que hicieron fuó añadirlos alguna can­
tidad de agua, con lo que disminuyeron (sin saber­
lo) la dosis tóxica, comprándolo y vendiéndolo de 
buena fe. Pero que les advertimos que no basta 
eso, que debieron siempre comprar al cosechero, 
almacenista, ó corredor, vino natural puro, de tan­
tos ó cuantos grados, con obligación de sacar las 
muestras en la estación de recibo, antes de hacerse 
cargo de la mercancía, y si del análisis resulta que 
no son naturales, el vendedor de origen será el res­
ponsable como fabricante adulterador y expen­
dedor.
Esto sucede con toda clase de mercancías que 
circulan en el comercio; un vendedor de abonos 
anuncia su mercancía y tiene obligación de poner 
en la etiqueta la riqueza de superfosfato 18 por 100; 
pues si el comprador manda la muestra al labora­
torio y resulta con menos, tiene responsabilidad 
criminal y obligación á indennizar daños y per­
juicios.
Sirva esta lección de aviso para los consumido­
res primero y para los vendedores que quieren ha­
cer buenos negocios sin pensar en los perjuicios 
que pueden causar á la salud pública, y lo expues­
tos á sufrir las penas no muy leves que impone el 
código penal á los falsificadores y expendedores de 
vinos, alcoholes y sustancias alimenticias.
De todo esto deducimos la necesidad de estable­
cer Laboratorios Químicos, que con prontitud prac­
tiquen los análisis, á fin de que no circulen las sus­
tancias adulteradas. Porque si como ahora sucede 
se tardan dos meses entre el trámite del envío y el 
análisis, porque hay que esperar turno en el labo­
ratorio, donde también hay poco personal, ya está 
envenenada la región donde circule. De este asunto, 
y con la extensión que requiere, nos ocuparemos en 
otros números.
VULGARIZACIÓN CIENTÍFICA
Por todos es bien emocido ese aparato que en 
forma de barra puntiaguda en su extremo, se ele­
va en las partes más altas de loa edificios. Ese apa­
rato llamado para-rayo está dotado de actividad 
vital que nos libra en múltiples ocasiones de los 
tremebundos desastres á que dan origen las tem - 
pesiados.
Cuando en un día lluvioso en que el cielo va 
poco á poco encapotándose de grisáceos nubarro­
nes y tarda poco en percibirse la voz ensordecedo 
ra del trueno y la brillante llamarada del relámpago; 
esos días en que el recogimiento se hace extensible 
hasta á los espíritus más decididos, nos produce un 
escalofrío extraño pensando nuestra impotencia 
contra la madre naturaleza y nos encontramos 
pensativos observando anónados la inmensidad 
del vacío que nos sirve de palio.
Cuantas conjeturas... cuantos y cuantos pen­
samientos se aglomeran en tropel en nuestra febril 
inteligencia.
El origen de todos los fenómenos que en sí 
encierra la palabra tempestad, es por todos sabido 
que es la electricidad. ¡La electricidad! ¿Y qué es 
la electricidad? Nadie osará definirla, es quizá algo 
ultra-humano y que como tal, no concebido por 
nosotros; por eso no la definimos, pero vemos sus 
efectos y no dudamos un momento en que allí tie­
ne que existir una causa. Pero la electricidad no 
sólo existe para rendirnos una producción más ó 
menos lucrativa ni para servirnos de comodidad 
como en la luz, telégrafo y teléfono, etc., sino que 
sola, en estado que pudiéramos llamar nativo, la 
encontramos en la atmósfera; y en ella, en la 
electricidad, tienen su origen casi todos los meteo­
ros llamados ígneos.
Este flúido existente en la atmósfera es exacta­
mente el mismo que por medios manuales se ob­
tienen en los gabinetes de física, por ejemplo, y hay 
también como en éstos las clases de electricidad 
llamadas opuestas.
Las ráfagas luminosas que produciendo peque­
ña detonación aparecen á nuestra vista en forma 
de chispas, son también ejemplo de energía eléc­
trica, y la descomposición del agua en vapores y 
otras varias causas acumulan este flúido que erran­
te vaga sobre nuestras cabezas cual los diminutos 
átomos que nadan en el espacio, sólo visibles á los 
rayos del sol que penetran en habitaciones con 
poca luz.
Las dos clases de electricidad á que antea aludía 
son la positiva 6 vitrea y la negativa ó resinosa, her­
manadas la una con la otra, como nos lo demuestra 
la tendencia á estar siempre en contacto. No ocurre 
lo mismo con las del mismo nombre, esto es, positiva 
con positiva y negativa con negativa, que tienden
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á una separación tan radical que cuando la mano 
del hombre las coloca á una distancia que esté den­
tro de su esfera de acción, tienden á separarse más y 
más como si envidiosas de su poderío quisieran 
cada una formar un trono á distancia. Estos fenó­
menos se explican diciendo que las electricidades 
de distinto nombre se atraen y que las del mismo 
se repelen.
El rayo, ese gigante imponente que es un chispa - 
zo eléctrico que resulta de formarse el fluido natu­
ral en las electricidades contrarias de dos nubes, 
llega hasta nosotros cuando el contacto se veriíica 
entre una nube y la tierra,- diciendo entonces que 
cae un rayo. El trueno, no es otra cosa que el eco 
que produceenlainmensidadla detonacióndel rayo.
Parece que debía de suceder lo contrario de lo 
que sucede, pues se percibe primero el relámpago 
(que no es más que un rayo entre dos nubes) y 
después el trueno, pero esta falsa apariencia se ex­
plica perfectamente sabiendo que la velocidad de 
la luz es muchísimo mayor que la del sonido.
Para evitar la detonación, y sobre todo los 
destrozos que casionarían los rayos ideó Franhlin 
el pararrayo, que como al principio dije, se coloca 
en la parte más elevada de los edificios. Constitú- 
yénle una ó varias barras metálica^ que tienen 
comunicación con el suelo; esta barra aproxima­
da á un cuerpo cargado de electricidad, la neutra­
liza evitando la detonación (aunque no por comple­
to) y sobre todo sus mortíferos efectos.
Juan-Antonio Sáinz de Pedro.
Nava de Roa, 10-9 914.
-------------- ••••••--------------
VITICULTURA Y ENOLOGÍA
El «black-rot»
(Conclusión)
El blach rot no ataca sino muy raramente á to ­
dos los racimos de una cepa ni á todos los granos 
de un mismo racimo; aparece aisladamente sobre 
uno ó varios granos é invade los racimos muy 
irregularmente.
En los Estados Unidos, el black-rot aparece, so­
bre todo, en Julio y Agosto; es igualmente en esas 
épocas cuando se le observa en Francia; desde que 
la maduración ha comenzado, la criptógama pro­
gresa lentamente.
Sobre las ramas, la alteración se manifiesta, 
desde luego, por una mancha más ó menos exten­
sa, poco deprimida, más larga que ancha y de co­
lor amoratado; no tarda en pasar al interior de los 
tejidos, que se ahuecan ligeramente. En la superfi. 
cié de las partes alteradas, aparecen las pústulas 
características de la enfermedad.
Sobre las hojas se observa también bastante á 
menudo el black-rot, en el limbo de ellas y, sobre 
todo, en las hojas tiernas. Las manchas son casi 
circulares, á veces un poco alargadas, de dimensio­
nes bastante variables, pero nunca tan grandes co­
mo las del mildew, y se diseminan sobre la hoja. 
Estas manchas, desde su aparición, tienen un color 
de hoja seca, uniforme sobre las dos caras; guardan 
cierta analogía con la alteración provocada sobre 
las hojas por los golpes del sol; dichas manchas no 
son limitadas por ninguna aureola obscura, como 
en la antracnosis; en su superficie inferior no existe 
ningún polvo blanco como en el mildew.
En el centro de estas manchas, tanto en la parte 
superior como en la inferior, aparecen las pústulas 
négras. La invasión del black-rot comienza siempre 
por las hojas; es una observación extremadamente 
importante que ha sido hecha la primera vez por 
Mr. Víala.
Las hojas pueden ser invadidas desde e! princi­
pio de la vegetación y siempre dos ó tres semanas 
antes do que la criptógama sea observada en 
las uvas. •
Las manchas aparecen también primeramente 
sdbre las hojas más cercanas al suelo.
Como puede comprobarse por los datos que 
receden, los efectos del black rot, insignificantes
en las ramas y en las hojas, son gravísimas en los 
frutos. Desde 1885 ha habido que deplorar asola­
mientos considerables en el Herault, en el Lot, el 
Lot y Garonne y en las Landas.
Todas las vidas no son igualmente atacadas por 
el black-rot; desgraciadamente no se ha podido ha­
cer hasta aquí más que observaciones poco nume­
rosas. De una manera general, las viñas europeas 
son más atacadas que las vides americanas; Mrs. 
Víala y Ravaz han observado que todas las vides 
de granos gruesos y jugosos están más expuestos á 
la enfermedad; en América, donde las variedades 
son tardías en madurar, el black-rot tiene menos ac­
ción sobre sus frutos.
El Aramón, el Aspirace y el Garignan, parecen 
ser las menos resistentes de nuestras vides meridio­
nales; el Cinsuut, el Morastel el Alicante-Bouschet, el 
Petit-Bouschct y el Portugais Bleu, son un poco más 
resistentes; el Ghasselas y la Clairetto, son las más 
inmunes.
Para que el black rot pueda desarrollarse, es 
preciso una temperatura y un estado higromótrico 
elevados. En América, todos los terrenos donde la 
criptógama hace los mayores estragos, son muy 
cálidos y húmedos en verano. En Francia ocurre 
exactamente lo mismo; es en los valles profundos y 
abrigados, hondonadas, donde el black-rot ha pro­
ducido siempre más estragos. Los tratamientos 
contra el black-rot deben ser aplicados preventiva­
mente, es decir, antes que la enfermedad haya he 
cho su aparición.
El micelium del hongo vive en el interior de los 
tejidos y forma dos clases de órganos de reproduc­
ción: los picnidas y los espermoganías, de los cuales 
los estilosporas y los espermatías diseminan y perpe­
túan la enfermedad. A fin del otoño se produce 
igualmente sobre ciertos granos alterados, de los 
selérotes, que dan nacimiento en la primavera si­
guiente á los conidiferos ó á losperitecios. Como se 
ve, el black-rot está perfectamente organizado para 
resistir á todas las intemperies y propagarse de un 
año para otro. Los tratamientos cúpricos, tales 
como los que se han indicado para el mildew, son 
suficientes para detener la mancha y el desarrollo 
del black-rot.
H. Latiere.
VAYA UN PROGRESO!
Hay que asomarse á Europa se decía 
y seguir en su avance á las naciones 
que, repletas de barcos y cañones, 
son de la paz del orbe garantía.
El ¡ay! desgarrador que en la agonía 
exhalan hoy las bélicas legiones 
me ha sumido en un mar de confusiones, 
y de dolor inunda el alma mía.
Por codicias de vil mercantilismo 
viértese sangre humana en mar y en tierra, 
y se bollan leyes sabias con cinismo!...
Si es adelanto fomentar la guerra 
reemplazando al amor el egoísmo, 
reniego del progreso que me aterra!
Cuéllar, Agosto 914.
Pedro Quemada Romero.
LA VINICULTURA Y LA GUERRA cu
Esta nefasta guerra provocada por Alemania tan 
sin motivo, por sus proporciones, por sus efectos 
no tienen precedentes históricos; sua perniciosos 
efectos no se limitan á las naciones beligerantes, 
que con ser muchas nadie sabe aún cuántas inter­
vendrán, porque de las que restan neutrales nadie 
está seguro de las que querrán permanecer como á 
tales; ni tampoco las que con voluntad de porteño-
(1) Aunque el articulista se refiere ipás particularmente á Cataluña, 
todas las reglones vinícolas están igualmente interesadas en que no se 
paralice la exportación de vinos y á esto deben tender las gestiones de 
nuestro Gobierno y de cuantes se interesan por el progreso y bienestar 
de la vinicultura espaoñla.
cer neutrales, bien á pesar suyo y de sus
algunas perderán dicha inviolable neutralidad-
En España por ahora somos neutrales y e9^f
desear que así continuemos, porque con
neutrales y con el propósito de serlo han P9^0CC(J.
trastornos de consideración su industria, flU
mercio y su banca; como los elementos interes .
se han cuidado muy bien de hacerlos evidente 
J 011
el objeto de buscar oportuno remedio y a^u u|t¡j- 
caz y como la rama importantísima de la agflC jg 
ra, como es la vinicultura, está sufriendo c°ill°(|g| 
que más, nos proponemos llamar la atenci<5n ^ 
público y de las clises directoras para que á
en beneficio de los intereses patrios se nos ay.uiv u.o iua luboioaoia tuituo oo
conjurar el conflicto. Que á Cataluña afecta % ^ 
demente todo lo que á vinicultura so refiere
convencerse sólo hay que tener presente 4a0^
1913hectáreas 1.208.974 que en España ei año 
bía dedicadas al cultivo da la viña, 219.000 de^g 
hectáreas pertenecen á Cataluña y que de Ia3 ^ 
regiones agronómicag en que está dividida 
ocupa Cataluña el tercer lugar en cuanto á e 0. 
sión, y sólo le aventajan Levante y Mancha f .g
madura, pero con una condición que dice iflti°bisaen favor de la agricultura catalana, que si - ¡fl. 
extensión de viña cultivada ocupamos el t0r . ,at
gar, en cuanto á vino cosechado pasamos al Pr"iíll° i)03puesto, porque cosechamos carca de tras 11(1" ^ 
de hectolitros más que la región que m*9
cosecha.
es P190°Todos sabemos á la vez que España 
consumidora de vino y que la mayor pai'ta p 
colocarse por medio de la exportación 
taluña, por producir el 32 por 100 déla y 
total de España, por estar cerca de la fr°n 
tener en sus costas puertos esencialmente 0%í[
niD6>dores, hace que se resienta más que
gión del paro absoluto de la exportación
1913 por ei puerto de Tarragona soiament0 y 
zó A 103.766.210 litros, sin contar los rail*39 g0$i' 
coyes de una estrujada que por dicho pu0rtJ 
portaron. ^
Este año llevamos una baja considera ^ 
exportación, bastantes bodegas llenas, K
normal salida durante esta época, los 
coyes llegados y por llegar destinados á Ia j0glr 
ción de uva estrujada de la próxima c°300/ ju­
nados á Alemania, Suiza y Francia sin api10 
Creo que en estas condiciones no es d0aj 
llamemos la atención para que solos ó con ^ jjil’ 
lio que tenemos derecho á esperar, inteot01 pUa 
carie remedio, que en mi modo de ver m^rlCia ye
de hacerse hasta el extremo que con con3*9!* j3
auxilio preciso podemos, no solamente su^pef^upl¡r, «!i
portación de los años anteriores, sino qLl0 . ^ 
sin exportar á Francia ni Alemania; p0r° nfú0i 
ra condición que precisa es que mantea 
neutralidad, porque no necesitamos ni 
nuevas expansiones territoriales. ^
La segunda condición que precisamos ^
*
solver el problema vinícola es que se rest9
las vías marítimas de comunicación su8fil(raa
CO<
di*".
|(|S 
H1' 
¡00
i. ¡til/1
con motivo de la guerra y que se j
que dejaran de prestar las naciones en ga 
son indispensables ni pedimos vías de 
ción con las naciones beligerantes, que 1
o ■* IgO ,il)'
nuestra mano establecer, pero sí se
cer con las naciones americanas y
Oriente y esto sí que está dentro de í°3 03a
que puede disponer el Gobierno; hoy ^0 d6 ^
ñías marítimas de navegación que con “"'^p
intereses dejan sus buques amarrados 00 
tos porque las compañías aseguradoras j 
asegurar el riesgo de guerra y sin r ¿U9 j# 
vieres con razón se resistirán á desam91 p^,,
que, porque prefieren la pérdida prodo0^ ^ ^
inactividad de sus naves, á que navegfll1 
pequeño beneficio lea sobrevenga Ia P
00°buque que pueden serles apresado ^ r ^
Las compañías aseguradoras tarn^0 ja 
aventurarse á asegurar, ni aumenta11 ^ $ gt 
porque ignoran si la neutralidad de $0
pasajera ni cuánto durará, 
cesará.
ni en 6 iié
\
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gobierno, con tcdog loa elementes de juicio 
f°^b'Mne una Pr*ina» sí que podría hacer el sega 
^ y mercancías, y si por no estar prepa- 
W6 personal ni de otros elementos le queda el 
°°ntratar con las compañías n api onales 
r.Ja°llté aseguradas un reaseguro cuya prima 
cobrar la misma directamente, sobra prima 
eutras dure nuestra neutralidad será puro 
. °> y si por cualquier circunstancia nos vié- 
qUe uugados á dejar de ser neutrales, el prime 
^rla enterado sería el Gobierno y podría 
>os ^r<^anea oportunas según el caso, que si
0 S brazo con Inglaterra y Francia y estas 
a 8 86 hubieran hecho dueñas absolutas de los 
¡ ’ C°u uu pequeño recargo podrían continuar
a° nuestros buques y en último caso, que 
5 r°S y,lPeraran ol valor de las primas, sería 
'a 0l^cho en favor da los intereses generales 
%0U(5a pocas veces más justiíicados que ea es- 
f4l > Pues habría servido para aumentar la ge-
1 \UeF y evitar considerables perjuicios á to- 
Cortl¡ ‘°n> Porque no debeolvidarseque estas vías 
'o^^aciún servirán no solamente para que
U exportación de nuestros vinos, sino 
% U \U beneíiciados toda la industria y co* 
%i^.88ta aa otra ocasión en que van á una casi 
'^tereses enícolas, y en sus viajes de re- 
Podrían abastecer de todas aquellas pri- 
6ii«it(iateriaa <IU9 la industria transforma y del 
\ e la Producción nacional de sustancias al 
vida no se encarezca y los obreros y
^nesterosa* no vean á la vez disminuir sus 
falta ó escasez de trabajo y aumentar 
P°r encarecerse las subsistencias.
4°me en estadísticas de aduanas de dife- 
9 nacio[iQ9 me propongo demostrar dónde 
) tQner fácil colocación nuestros caldos, así 
ir¡ ^bién que nuestros vinos son excelente 
. q PrirDa para dicha exportación, como tam- 
CoiU9rGi° de exportación no habría ne- 
W 8 improvisarlo, al objeto de probar que 
c°municación, á poco que se preocupe 
Podemos suplir la falta actual de ex- 
’Vft n’ ^jendo de ser tributarios de Francia 
°e§ocio.
Difícil es acertar acerca del porvenir en los pre­
cios de la actual cosecha; todo ello está relacionado 
con la guerra europea, y mientras ésta no se re­
suelva en uno ó en otro sentido, no podemos espe­
rar nada.
Sin embargo, creemos que si la afluencia de 
trigos extranjeros (hasta ahora no es importante), 
hace bajar más el precio de los nuestros, el gobier­
no está obligado á aplicar la tarifa ordinaria y en­
tonces nos nivelaríamos.
A Barcelona hace quince días que no arriban 
expediciones de trigo. Se esperan en esta semana 
varios cargamentos; del interior llegan diariamen­
te un promedio dq 40 vagones, contra más de 90, en 
igual ópo'ca do años anteriores. Sólo podemos 
aconsejar á los que puedan esperar se normalicen 
las cosas, lo hagan, pues las cosechas en Sur Amé­
rica, no han sido buenas. La de Rusia no podrá ve 
nir, pero que no se hagan tampoco ilusiones con 
esos precios que soñaron muchos cuando estalló la 
guerra, pretendiendo vender á 15 pesetas.
Los precios del trigo, varían entre 48 y 50, que 
cerró Valladolid. El centeno, se sostiene bien, de 37 
á 39. La cebada, de 25 á 26. La avena, de 17 á 18. 
Muelas, 36. Yeros, 35. Algarrobas, 36 y 37. Garban­
zos, según clase, de 29 pesetas los duros, hasta 60 
los superiores.
Nuestro Mercado
Tampoco se ve la animación de otros años. No 
parecen los mercados de Septiembre, á pesar de 
que ya terminaron de eras en muchos pueblos.
Los precios los mismos, á 48 el trigo. El centeno, 
á 38. La cebrda, 25 y 26. La avena, 17. Yeros, 35. 
Muelas, 36. Algarrobas, á 37.
Tinos, sale al mayor á 21 y 22 reales cántaro.
Noticias
J. Mestres.
RECUeRDO DEL SETENTA
■C %t°8 momentos en que Francia y Alemania 
as de nuevo en una gueira espan
Por fUQ(*0 decirse como terminará, agravada 
r ^ iní;ervención en ella de la mayor parte 
europeas, creemos curioso reprodú­
cela* C^raa relati vas á la guerra de 1870, en- 
¡Sdag8 d°S naci°nes, que de nuevo dirimen sus 
^ a9iv*-°r de 1" armas,
fyj ^cia a^0ra dichas cifras: 
vJ-Oqo , lJU8o entonces en pie de 
..^Uci^^kres, Alemania 1.494 000.
guerra
e Uv° 1.005.000 bajas, distribuidas en la 
1<Xl" Pnrla: muertos 139.000, heridos 140.000 
26.000.
tUvo solamente 140.000 bajas que fue
* -ma HO , 
72 . .
1^!: -‘^«rtos 47.000, heridos 80.000, pnsione
8S5Í «"«* perdió Francia 107 banderas, UU& 
Empana, 5.520 cationes de plaza o ^ 
\ HS, 12.000 furgones, 600 vagón y
V°ra*.
Xu9toa que 1 Francia ocasionóla gueua 
8 guien tes: 
acíón á Alemania
....
^•a líneadeSfc Haei
h de onalParta me nal.
5.000. 000.000
593.000. 000
600.000. 000
1.000. 000.000 
140.000.000
7.333.000.000
LAS FIESTAS DE EL HENAR
La tradicional y popular romería de Nuestra Se­
ñora del Henar, tan venerada en esta región, reves­
tirá este año carácter especial y extraordinario, 
siendo, según nuestras noticias, muchas las personas 
de toda la ribera del Duero que están dispuestas á 
presenciarlas.
El limo, señor obispo de la diócesis de Segovia, 
Sr. Gandasegui, cuya fama como orador sagrado es 
universal, pronunciará el panegírico de la virgen y 
presidirá la típica procesión, al que acompañarán el 
subsecretario de la presidencia, Sr. Marqués de San­
ta Cruz, el presidente de la Diputación D. Julio de 
la Torre Bartolomé, el alcalde de Segovia Sr. Bur­
gos, y comisiones de la Diputación y Ayuntamien­
tos segovianos.
También se asegura que vendrá Su Alteza la 
Serenísima Infanta Isabel y su séquito oíicial.
Según nos informan del santuario, son muchos 
los pedidos de habitaciones, locales de tiendas y 
puestos para la venta de géneros.
Piperacina granulada del Dr. Grau. Es la que 
mejor combate la ciática, las neuralgias rebeldes, 
los cólicos nefríticos, arenillas, cálculos, los reu­
matismos en todas sus manifestaciones.
Resolutivo Rojo Mateo. Sin rival en veterinaria; 
no depila. Droguería y Farmacia Villa.
EL PLAN DE CARRETERAS DE SEGOVIA
En el plan de Obras Públicas que aparece en la 
«Gaceta» ampliado y que cuyas obras se han de 
construir por cuenta del Estaño, entre otras, ligu- 
ran las siguientes que interesan á esta región.
Travesías. La de Aldea del Rey en el trozo ter­
cero de la carretera de Yanguas á Peñaíiel. La de
Sacramenta, en e! quinto trozo de la carretera de 
Sepúlveda á Peñaíiel.
Puentes, Uno sobre el río Pirón en el trozo ter­
cero de la carretera de Yanguas á Pe ña fiel.
Carreteras urgentes. Trozo tercero de la de Yan­
guas á Peñaíiel, comprendido en el plan de los 7.000 
kilómetros. Trozos cuarto quinto y sexto de la 
misma.
Carreteras necesarias. En el plan de los 7.000 kiló­
metros están comprendidos los trozos segundo, ter­
cero, cuarto y quinto de la carretera de Sepúlveda 
á Peñaíiel.
Traslados. Lo ha sido D. Ja»ús Darba, ecónomo 
de San Llórente á Villajimena. Para esta vacante ha 
sido nombrado D. Teodosio Rodríguez. A Villa- 
fuerte D. Hipólito Aguado, ecónomo de Torre de 
Peñaíiel, y para esta parroquia á D. Plácido Recio, 
coadjutor de Quintanilla de Abajo. D. Benito Cea, 
A Canalejas. D. Indalecio Mozo, de Fompedraza; 
para ésta el do Molpeceres D. Manuel Curíese?, y en 
este pueblo D. Anastasio Hernández.
El sábado anterior el Eoroo. Sr. Marqués de 
Alonso Pesquera, obsequió con una cacería en su 
linca del monte alto á los amigos de esta villa, pa­
sando un día agradabilísimo, pues fueron espléndi­
damente obsequiados con delicada comida, y sobre 
todo cobraron cerca de cien piezas entre liebres, 
conejos y perdices, pasando un hermoso día.
PIANO EN VENTA, de buen autor, vertical y 
en buen uso, se vende en buenas condiciones; in­
formarán en esta Administración.
Recomendamos con interés, la lectura del anun­
cio en 4.a plana de los preparados «Pinós. *
VENTA DE CASAS EN ESTA VILLA.—Se 
vende la situada en esta villa y calle derecha al 
Salvador, señalada con el número 26. que consta 
de planta baja, en la que hay una fábrica de Ru­
bia, lagar, panera, dos bodegones, corral y jardín; 
entresuelo con su terrado, panera principal y des­
vanes.
OTRA CASA, también en esta villa y Plaza del 
Coso, señalada con el número 19, manzana número 
23, compuesta de planta baja, en la que hay una 
cuadra y corral, dos pisos con vistas y desván.
Los que deseen tratar, pueden dirigirse por co­
rreo al dueño D. Arturo Fernández de Velaaco, 
Abogado en Tudela de Duero.
LABRADORES.—Se vende una máquina bel- 
dadora seminueva, de ocasión, muy barata y de 
buena marca, al contado ó á plazos.
Informará Ezequiel Bayón, carretero, en Pe­
ñaíiel.
I EL MODERNO
Tejidos del Reino y extranjeros. Gran surtido 
: en lanería, pañería y todo lo concerniente al gre­
mio, con especialidad en corsés y ropas blancas 
para señoras y niños.
Julio fáiouez Alonso
CALLE DE S&ri SiGUEL, NUlll. 12
P E Ñ A FIEL
OJO.—Fijarse en el escaparate de este nuevo y acre­
ditado establecimiento. .
-rsiE=ac¿-i', ,.1 —1
Valladolid.—Imp. de A. Rodríguez.
Dr. Uña Ortega
Ex ayudante del Dr.
Especialista en enfermedades
de la garganta, nariz y oídos
Consulta diaria de diez A doce y de tres 
á cinco.
Maleoeinado, 14, 2.° (fuente á San Benito)
1 " VALLADOLID
V3r —;■■■ :,r ■ ■■" vaL ¿zjlx&sss*"' -ge?
4 LA VOZ DE PEN AH EL
ección de Anuncios
Almacenes de Feueteiía, Hierros, Carbones, Camas y Muebles
VICTORINO ESTEBAN
¿Queréis saber donde hay más surtido y mejores condiciones para com­
prar estos artículos?
Pues visitad dichos Almacenes y allí encontrareis de todo lo concer­
niente al ramo, y especialmente gran variación de Cocinas Económicas 
para uso de carbón y leña de los más acreditados fabricantes, al mismo 
tiempo os facilita Ja verdadera instalación de las mismas, por medio del 
modelo especial de su propiedad.
Para los que no pueden comprar Cocinas, tengo los acreditados Fuelles 
Castillo de Peñaflel con mi nombre, para mayor garantía de su resultado. 
Venta por mayor y menor del acreditado Carburo de Calcio marca
Faro de Sastago.
VICTORINO ESTEBAN
Portales Plaza Mayor (Frente ó la Iglesia).--P E Ñ A F I E 1/
Vides Americanas
de Adolfo Herrarte
PROPIETARIO Y VITICULTOR EN H A R O (Rioja)
Engorde rápido y económico de los animal®8
¿L Q.
con los preparados F* | |\J Q> *i
t#'
Piantacioriés y Viveros de Cepas Americanas en Harq ! 
San Felices, Salinillas (Alava), y en Medina del Campo (ValladoUd).
Para informe* a cuantos detalles se deseen dirigirse, á
D. Adolfo Herrarte.— B Á R 0 (Rioja)
Todos los animales, especialmente los cerdos, caballos, asn°s’ 
las, etc., aumentan el doble de su peso, con un gasto de tres á cuati0 
timos diarios.
Mezclado con el alimento de las aves, engordan y aceleran la P°5 
aumentando en número y el tamaño los huevos.
Cuesta poco el ensayo.
osito en esto villa, en ia DROGUERÍA de la Plaza W
Villa é hijo
LOS MEJORES del MUNDO, chocolates 
de Joaquín Orús (Zaragoza)
Marca escudo de la Virgen del Carmen
Fábrica modelo movida por electricidad. La de más producción de Aragón, 
i * tínica que elabora sus chocolates á la vista del público y prueba así que 
«i hay otro más rico ni mejor elaborado.
DEPÓSITO EXCLUSIVO PARA LA VENTA:
Sres. Don José Valiente é Hijo
Extensos Talleres de Sastrería
GREGORIO HERNANDEZ
L a mejor surtida y económica
. --Acera, 29 .—VALLADOLID .
¿Maquinaria Agrícola é Industrial y Oficinas Técnicas 
Garteiz, Hermanos Yermo y Compañía
BILBAO VALLADOL1D
Maquinaria agrícola de todas clases.
Sembradoras Hoosier^Garteiz
Aventadoras, Cribas, Arados, Gradas, 
Rodillos, Cultivadores, Arrobaderas, Cor- 
tapajas, Trituradores, Bombas y Molinos 
de viento, Prensas para paja heno, etc.
Segadoras, Guadañadoras, Rastrillos y 
afiladoras Me. Cormick— Trilladoras á vapor 
de todos los tipos.
PRENSAS Y PISADORAS PARA UVA.—MAQUINARIA INDUSTRIAL
Catálogos y presupuestos á quien los soliciten
. Valladolid:
Avenida de Alfonso XIII, 8 y 9
Depósito en Rioseco: 
Calle Ancha, número 1.
Honorato Barcena Esteban
Pintor y Papelista
Se hacen toda clase de trabajos, de pintura y empapelado d0
Clones.
Especialidad en imitaciones á maderas, mármoles y bronco •
Se admiten encargos para dentro y fuera déla localidad. „q c» 
Venta de papeles pintados de todas clases y precios, desdé 
mes rollo en adelante.
Hallen Plántela de San Pable»
PEÑAFIEL,
TINTA
FINA DE ESCRIBIR, NEGRA, LIMPIA, oll)^
NO OXIDA LAS 
NUNCA PIERDE SU COLOR
LA MEJOR PARA OFICINAS.—P REGI O 1,50 PTAS- 1
Droguería de la Villa.—Peñafiel 
Gran taller de Guarnicionero de JULIAN DIEZ VIL
CALLE DEL PUENTE e„ r
El nuevo dueño del antiguo taller de SIMON SAN2, P°h 
miento del público, que ha introducido importantes ^^br^9 
gran surtido de Guarniciones para tiro, Toldos pintados y ® g dti 
lleras de labranza, Sillas, Albardines, Albardas, Cabezada 
sencillas.
Precios sin competencia y muy económicos. . ffl
No confundirse: CALLE DEL PUENTE.—J UL1AN DIEZ VlL¿ ^
f PEDRO BE IA VIllA.-Farmacéutico.-Peñafiel ]
* - -—»
AZUFRE.—FLOR SUBLIMADO PURO para combatir el mildium de la Vid.
FUELLES AZUFRADORES para repartir el Azufre, con igualdad y economía.
CALDO AZUCARADO MICHEL PERRET
caldo cupro cálcico á base de Melaza.
Lo mejor para combatir el Mildium y otras enfermedades, en la Vid, Patatas, 
Pimientos, Tomates, etc.
Se venden en buenas condiciones, de precio y calidad en la
Droguería de la Villa—Plaza Mayor, 9. —Peñaflel
CALLICIDA de V
Remedio infalible y eficacísim0
para la extirpación complet^|¡o 
de los callos y ojos de » 
formados en los píeS'
NO PRODUCE DOLOR NI
l¡f
0Í*
*e°Precio 4 reales f*"aL 'a
Botica de la Ju^6
P E Ñ A F I £ u
